















(Couper, Tourangeau, Conrad, & Zhang, 2013)
Web調査，クラウドソーシング，大学生サンプルで比較すると
Web調査で教示違反が最も多い（三浦・小林 2015a,b; 三浦・小林2016 ）















































図3. 性別と回答時間 図4. 学歴（大卒/非大卒）と回答時間
図5. 調査協力理由:小遣い稼ぎと回答時間 図6. 調査協力頻度（1週間）と回答時間 図7. Satisficeと回答時間
